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N U M A G A  JA A R G A N G  X V I  no. 1 M A A R T  1969
T I J D S C H R I F T  GEW IJD AAN H E D E N  EN VERLEDEN VAN N IJ M E G E N  EN O M G EV IN G
ROMEINS NIJMEGEN
ONTDEKKINGEN OP DE LINDENBERG
door Prof. Dr. J. E. BOGAERS
Nadat in november 1968 een begin was gemaakt met het grondwerk voor 
het cultureel centrum „De Lindenberg,,>, dat door Dura’s Aannemings- 
maatschappij n.v., Rotterdam, gebouwd wordt ten westen van het Valkhof 
en van de „Lindenberg” genaamde weg en ten noorden van de Ridderstraat, 
hebben enige Nijmeegse studenten herhaaldelijk de bouwput geïnspecteerd 
op zoek naar archeologische sporen. Op 9 januari j.1. is door J. A. van Hoek, 
litt. class. cand., en J. R. A. M. Thijssen, biol. student, in de zuidelijke 
wand -  vlak ten noorden van de Ridderstraat en iets ten oosten van de toe­
komstige ingang van het cultureel centrum -  het profiel van een Romeinse 
,,spits’’gracht gevonden (afb. 1 en 2). Deze moet wel behoord hebben tot de 
versterking die omstreeks de 4de eeuw na Chr. -  naar reeds lang vermoed 
wordt -  op het Valkhof heeft gelegen, ofschoon daar nooit Romeinse muren 
en grachten aan het licht zijn gekomen. Het ziet er thans naar uit dat de 
heuvel van het Valkhof in de Romeinse tijd geleidelijk naar het westen heeft 
afgeheld en niet, zoals tegenwoordig ter plaatse van de Lindenberg(weg) 
het geval is, aan de westkant scherp begrensd was.
Na deze zeer belangrijke ontdekking, als gevolg waarvan wij nu over het 
eerste duidelijke gegeven beschikken ter lokalisering van het fort dat in de 
laat-Romeinse periode te Nijmegen de rijksgrens langs de Waal heeft be­
waakt, hebben studenten de gracht verder bestudeerd en voor zover mogelijk 
getekend en nog tal van waarnemingen in de bouwput gedaan. Hierbij werd 
zeer veel medewerking ondervonden van de zijde van de aannemer, van 
Publieke Werken, afd. meetdienst, van het Rijksmuseum G. M. Kam en van 
de A.W.N., werkgroep Nijmegen en Omstreken.
Volgens een verklaring van de draglinemachinist G. Arts, die in dienst 
van de fa. Peters Sc Mey n.v., Nijmegen, de bouwput tot op het schone zand 
heeft ontgraven, zou de gracht over een afstand van 25-30 m in een rechte
-  min of meer zuid-noord gerichte -  lijn ten noorden van de zuidelijke put- 
wand in het vlak te zien zijn geweest.
Tijdens het archeologische onderzoek is geconstateerd dat de gracht
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praktisch van zuid naar noord heeft gelopen, met een afwijking van ca. 5° 
naar het oosten. Het meest noordelijke spoor van de gracht(punt) kon w aar­
genomen worden ongeveer 33 m ten noorden van de zuidelijke putwand, 
vermoedelijk dicht bij een onderbreking voor een toegang to t het militaire 
terrein. Ongetwijfeld heeft de gracht zich nog verder in noordelijke richting 
voortgezet. Allerlei omstandigheden hebben echter verhinderd de punt over 
een grotere afstand in de bodem van de bouwput op te sporen. Evenmin 
is het mogelijk geweest de noordelijke en de oostelijke putwand te onder­
zoeken in verband met een eventuele ombuiging van de gracht in de richting
Afb. 1. Het centrale gedeelte van de doorsnede van een laat-Romeinse gracht in de zuidelijke 
wand van de bouwput voor het cultureel centrum „D e Lindenberg” , ten noorden van de
Ridderstraat.
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Afb. 2. Situatie van de laat-Romeinse gracht op het terrein van het cultureel centrum
„D e Lindenhergs\
van het Valkhof. Verder is van het grachtprofiel in de zuidelijke putwand 
het meest westelijke gedeelte niet vrij gegraven, zodat de doorsnede slechts 
voor iets meer dan de helft getekend kon worden. Overigens zijn in het 
zuidelijke profiel van de bouwput tussen de gracht en de Lindenberg(weg) 
geen verschijnselen gezien die duiden op activiteiten in de Romeinse periode.
De gracht is ca. 14 m breed geweest. De onderkant van de spits bevindt 
zich op =b 26,80 m +  N.A.P., d.i. ongeveer 5,20 m onder het huidige maai­
veld langs de Ridderstraat en minstens 3,88 m onder het maaiveld van de 
Romeinse tijd. De eigenlijke punt wordt gevormd door een greppel van ca.
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Afb. 3. Fragment van een clakpanstempel 
van de Legio XXII Primigenia, afkomstig 
uit de laat-Romeinse gracht. Schaal 1: 1.
35 cm diepte en 40-60 cm breedte. Het onderste gedeelte van de -  in natuur­
lijke lagen van zand en grind uitgegraven -  gracht moet betrekkelijk snel 
weer gevuld zijn geraakt met grond. Later heeft men deze slechts gedeeltelijk 
verwijderd en daarbij kreeg de gracht een komvormige doorsnede (onder­
kant: ±  29,50 m +  N.A.P. =  2,50 m onder het tegenwoordige en minstens 
1,22 m onder het Romeinse maaiveld)..
Uit de vulling zijn voornamelijk laat-Romeinse scherven afkomstig 
(o.a. terra sigillata met radstempelversiering en ruwwandig aardewerk), 
verder 31 bronzen Romeinse munten, dieren beenderen, stukken tufsteen, 
Lotharingse kalksteen, basaltlava, dakpannen (waaronder een met het 
stempel e x [g e r in f ] ) ,  verwarmingsbuizen, glas, een bronzen fibula, één 
bronzen en vier benen haarnaalden, twee ijzeren messen enz. Enige scherven 
dateren zeker uit de lste~3de eeuw na Chr. Vlak onder het maaiveld zijn 
enkele fragmenten van Karolingisch (o.a. Badorfer) en Pingsdorfer aarde­
werk aangetroffen, alsmede een paar stukken van kogelpotten.
Een van de merkwaardigste vondsten is een fragment van een Romeinse 
vorstpan (imbrex), waarop een naar het schijnt uniek stempel voorkom t van 
reliëfletters, vermoedelijk „in planta pedis” : [ le ]g x x t t  (afb, 3). D it is het 
eerste dakpanstempel van. de Legio XXII Primigenia waarvan met zeker­
heid Nijmegen als vindplaats bekend is (cf. J. E. Bogaers in: Num aga 12, 
1965, 106). Het dateert zeer waarschijnlijk niet uit de jaren 71 tot 92/93-96, 
toen dit legioen te Vetera II (Xanten) gestationeerd was, m aar uit de tijd 
daarna (in het bijzonder uit de laat-Romeinse periode), toen het zijn stand­
plaats had te Mogontiacum (Mainz).
TW EE K O M M E N  VAN M ODESTUS
door C. A . KALEE
Tijdens de jaren 1906 en 1907 werd door pater F. Leydekkers, op een 
terrein ten oosten van de Museum K am straat te Nijmegen, een Romeins 
grafveld onderzocht1.
1 Zie W. G. J. R. V e r m e u l e n ,  Een romeinsch grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen 
(uit den tijd van Tiheriits-Nero), Amsterdam 1932 (proefschrift Nijmegen).
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